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Resumen 
El presente trabajo de investigación, se desarrolló con el objetivo de determinar la 
relación entre el aprendizaje ubicuo y las competencias digitales que presentan los 
estudiantes de economía de la una universidad pública en la ciudad de Huaraz, 2021. 
Del mismo modo el estudio se fundamenta en el enfoque cuantitativo, y adopta un 
diseño no experimental correlacional; en ese sentido la población estuvo conformada 
por 150 estudiantes de economía de una Universidad Pública de Huaraz, 2021, 
considerando una muestra de 105 estudiantes, administrándose un instrumento para 
recabar información sobre el aprendizaje ubicuo y uno para medir las competencias 
digitales, la primera de elaboración propia y la segunda basada en la experiencia de 
Tourón et al., y cuya técnica empleada fue la encuesta. Los resultados que se 
obtuvieron en la investigación relacionan las variables aprendizaje ubicuo y 
competencias digitales, las cuales muestran una correlación alta con ,745 al emplear 
el Rho de Spearman. Donde se concluye y plantean consideraciones para reforzar el 
manejo de la TIC en los estudiantes generando las competencias digitales, ya que la 
mayoría de estudiantes se hallan en un nivel regular, recomendando implementar 
dentro del currículo aspectos que mejoren el uso adecuado de las competencias 
digitales. 
Palabras Clave: aprendizaje ubicuo, competencias digitales, Tecnologías de 
la información y Comunicación  
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Abstract 
This research work was developed with the objective of determining the relationship 
between ubiquitous learning and digital skills presented by economics students from a 
public university in the city of Huaraz, 2021. In the same way, the study is based on the 
quantitative approach, and adopts a non-experimental correlational design; In this sense, 
the population was made up of 150 economics students from a Public University of 
Huaraz, 2021, considering a sample of 105 students, administering an instrument to 
collect information on ubiquitous learning and one to measure digital skills, the first of 
which was elaborated. own and the second based on the experience of Tourón et al., and 
whose technique used was the survey. The results obtained in the research relate the 
variables ubiquitous learning and digital skills, which show a high correlation with .745 
when using Spearman's Rho. Where it concludes and raises considerations to reinforce 
the management of ICT in students generating digital skills, since most students are at a 
regular level, recommending to implement within the curriculum aspects that improve the 
proper use of digital skills. 






La educación es un proceso continuo en la que se prepara al hombre para hacer 
frente a situaciones retadoras, la especialista Velázquez (2021), indico que los 
representantes de los países miembros que pertenecen a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) plantearon 
los objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el 4º señala: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida. Huaman, Nagamine y Espinoza (2021) señalaron que esta situación se 
observa en países en desarrollo, por desconocimiento de estrategias en educación 
y pobreza. Para ello López (2020), señaló que se plantean metas a lograr, entre las 
que incluyen cambios en los procesos educativos y principalmente con el manejo 
de las TIC.  
En la investigación de Almeria y Huelva (2020), a nivel global y a partir de los 
años 90 se han ido observando la importancia y necesidad que han adquirido los 
dispositivos tecnológicos, García (2017) apoya el concepto anterior indicando que 
debe ser aprovechado por el sector educación para promover nuevas estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, tal como lo manifiestan Báez y Clunnie (2018) e incluir 
las TIC dentro de este proceso para propiciar el acercamiento del aprendizaje a los 
estudiantes en cualquier momento y contexto (aprendizaje ubicuo). La investigadora 
Barcena (2020) señaló que se sabe, que no hay suficiente motivación ni 
conocimiento del manejo idóneo de las herramientas tecnológicas, como las tablets 
y smartphone, siendo estas herramientas que pueden beneficiar el trabajo docente 
y el aprendizaje.  
En la realidad nacional, el Ministerio de Educación en el Currículo Nacional de 
la Educación Básica, propuso en la competencia 28 “Se envuelve en entornos 
virtuales con responsabilidad y ética”, donde plantea el desarrollo de esta 
competencia con carácter transversal, esto quiere decir que debe estar incluida en 
el desarrollo de otras áreas de estudio, con este punto se evidencia que hay mucha 
dificultad, sobre todo para los estudiantes de provincia, con el desarrollo y 
cumplimiento de la competencia, lo que por proyección, aterriza en la educación 
superior donde se observa que los estudiantes, aun siendo considerados nativos 
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digitales, no presentan competencias digitales necesarias para enfrentar al reto de 
su formación profesional, como lo plantean Lévano et.al. (2019) cuando mencionan 
una investigación desarrollada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) con respecto a las competencias digitales que hay un alto 
porcentaje de adultos que desconocen el trabajo desde una computadora, siendo 
muy pocos los que presentan conocimiento y manejo de la misma y las herramientas 
adecuadas para ello. Esta acción debe estar relacionada con la acción docente de 
buscar un cambio importante en el proceso de enseñanza aprendizaje tal como lo 
mencionan Novoa et.al. (2020) cuando sostuvieron que se debe plantear una 
estrategia y el marco educativo ubicuo se está posicionando sobre la educación 
tradicional. 
En Ancash, los estudios de Novoa (2020), dice que se inician en la universidad 
pública y que la mayoría de los casos no se concluyen por razones económicas 
principalmente, ya que el estudiante tiene que trabajar y estudiar, por otro lado, 
Cancino, et ál. (2020) dijeron que el estudio que pusieron a consideración es viable, 
ya que los resultados conseguidos a partir de la observación que se realizó a los 
estudiantes permitirán mejorar los proceso de enseñanza-aprendizaje, 
principalmente en el aprendizaje significativo desde cualquier contexto 
relacionándolo con las competencias digitales . En tal sentido, se formula el 
problema de investigación: ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje ubicuo y las 
competencias digitales en los estudiantes de una universidad pública en la ciudad 
de Huaraz en el periodo lectivo 2021? Del mismo modo, los problemas específicos: 
¿las competencias digitales de los docentes influenciarán en los estudiantes para 
su aprendizaje?, así como ¿Las competencias digitales de los estudiantes tendrán 
influencia en su aprendizaje? 
La investigación propuesta, tiene sustento en la literatura sobre el tema a tratar 
que son el aprendizaje ubicuo y las competencias digitales de los estudiantes de 
economía de una universidad pública en la ciudad de Huaraz, considerando que 
muchos que ellos estudian y trabajan, buscando espacios para que generen 
aprendizajes de manera asíncrona. Si se tiene en cuenta que el aprendizaje es 
buscar mejoras y aumentar capacidades en el estudiante, entonces se busca hacer 
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uso de algunas herramientas tecnológicas aprovechando el “atractivo y acceso 
masivo a los smartphones y dispositivos móviles en general” (Fundación telefónica, 
2014, p.14). Por lo que, con este estudio, se pretende motivar a implementar una 
estrategia de aprendizaje, así como promover en los estudiantes sus competencias 
digitales, para que generen sus aprendizajes, incentivando a los docentes a realizar 
un acompañamiento eficaz para el logro de un aprendizaje significativo. 
El objetivo general es establecer la relación entre el aprendizaje ubicuo y las 
competencias digitales presentadas por los estudiantes de economía de una 
universidad pública en la ciudad de Huaraz. Asimismo, se han propuesto los 
siguientes objetivos específicos: Identificar la relación entre el aprendizaje ubicuo y 
las competencias digitales en términos de aspectos cognitivos relacionados con la 
gestión de las TIC. Y también, identificar las percepciones de los estudiantes sobre 
sus habilidades digitales y su impacto en el aprendizaje. La hipótesis general del 
estudio permite observar que la propuesta del aprendizaje ubicuo se relaciona con 
la adquisición de competencias digitales por parte de los estudiantes de economía 
de una Universidad pública de la ciudad de Huaraz. Las hipótesis específicas se 
forman de la siguiente manera: diagnosticar el grado de satisfacción de los 
estudiantes con relación a los procesos de aprendizaje ubicuo en entornos virtuales. 
Y, las herramientas de aprendizaje virtual mejorarán significativamente el 
rendimiento académico de los estudiantes de economía de una Universidad pública 
de la ciudad de Huaraz, 2021. 
El estudio se desarrolló dentro el enfoque constructivista, sustentada por Jean 
Piaget, en la que se propone no solo una transferencia de información, sino buscar 
diversas acciones que permitirán construir conocimientos, a partir de un 
conocimiento intuitivo a un conocimiento formal (Becerra, 2016). Fortalece el 
concepto Ortiz (2015) cuando planteó que los docentes y estudiantes interactúan 
intercambiando conocimientos que los lleva de manera productiva al logro de un 
aprendizaje significativo. Y, finalmente el aporte dado por Vargas y Acuña (2020) 
cuando sustentaron que el constructivismo establece una relación entre el bagaje 
cultural del sujeto y la nueva información con el fin de realizar la reconstrucción del 
conocimiento y hacer que pueda atribuir significado al contexto. 
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II. MARCO TEÓRICO  
El presente trabajo presenta consideraciones teóricas que nos permiten 
comprender a cabalidad la importancia del estudio realizado; en nuestro país, se 
está considerando el concepto de ubicuidad en la educación, por los estudios que 
se están desarrollando como es el caso de Cerquera (2017) en su tesis Uso de las 
TIC y su relación con el aprendizaje de la química en los estudiantes de la facultad 
de ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
mencionó que hay relación entre sus variables y recomendó a las autoridades 
universitarias estar a la par con las innovaciones tecnológicas, para impulsar la 
investigación y obtener nuevos conocimientos. Así mismo Arévalo (2018) en su tesis 
Modelo didáctico para contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en entornos virtuales en la universidad Señor de Sipán modalidad a 
distancia en la Región Lambayeque concluyó que en el modelo que proponen es 
muy importante la acción docente, los que deben tener cursos de actualización ya 
que la interacción con el estudiante es diferente en aula presencial que en la 
virtualidad. Un aporte bastante importante con respecto al aprendizaje ubicuo lo 
realizaron Novoa Castillo, P.R., Cancino Verde,  R.F., Uribe Hernández, Y.C., Garro 
Aburto, L.L., Méndez Ilizarbe, G. S. (2020) en su artículo El aprendizaje ubicuo en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, donde plantearon una caracterización del 
aprendizaje ubicuo y brindaron recomendaciones para considerarla como un 
cambio práctico en la educación actual, propusieron que los docentes deben 
reinventarse en busca de conseguir aprendizajes para sus estudiantes, con el 
manejo de las TIC y la tecnología ubicua.  
Lozano (2017) en su tesis Tecnología de la informática y comunicación y el 
desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Simón Bolívar de la región Callao donde concluyó y sugirió que 
las autoridades de los centros de preparación superior busquen espacios de 
discusión y pensamiento para integrar el uso de las TIC y el desarrollo de las 
competencias digitales en todas las carreras profesionales, puesto que en el siglo 
XXI es un requisito para obtener un puesto en el mercado laboral.  Así mismo 
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Lévano, L., Sánchez, S., Guillén, P., Tello, S., Herrera, N., y Collantes, Z. (2019) en 
su artículo Competencias digitales y educación, señalaron en un análisis, las 
expectativas por las nuevas tecnologías y sus múltiples aplicaciones en la 
educación superior, señalando el panorama teórico de diferentes significados y 
conceptos relacionados con estas competencias, indicaron además las 
perspectivas, importancia e impacto de las capacidades digitales que los docentes 
presentan de acuerdo con las necesidades actuales de la educación superior. 
Finalmente, Rojas et.al. (2020) en el artículo titulado Competencias digitales en una 
universidad pública peruana, plantearon un cuestionario sobre las competencias 
digitales en estudiantes y docentes, cuyos resultados indican que los docentes 
presentan un grado de desarrollo en el nivel básico y los estudiantes presentan nivel 
intermedio.  
A nivel internacional, considerando que la ubicuidad en el aprendizaje se inicia 
con el avance tecnológico, la que por ejemplo, Marck Weiser en los años 80 
introduce con el nombre de ubicom y señaló su importancia dentro del aprendizaje 
con el uso de dispositivos tecnológicos que forman parte de su cotidianidad, con el 
cambio de pensamiento proponiendo conceptos de omnipresencia y ubicuidad 
(Ramón, 2020), siendo el punto de partida de la estrategia para generar 
aprendizajes tal como lo planteó Burbules (2014) que al observar el aumento del 
uso de dispositivos móviles abre oportunidades de aprendizaje en cualquier 
momento y lugar, rompiendo esquemas de contextos formales del mismo, 
señalando que los cambios tecnológicos hacen posible que el aprendizaje se dé de 
manera continua, considerando contextos informales.  De la misma manera Báez y 
Clunie (2019), en su artículo Una mirada a la educación ubicua, plantearon que es 
un concepto que recién se está implementando y que permitirá hacer aportes 
importantes en el aprendizaje señalando las  áreas de conocimiento en la que se 
puede aplicar, haciendo uso de los dispositivos móviles que facilitan su desarrollo y 
los modelos de aprendizaje que se adaptan a ella; en el artículo realizan un análisis 
sobre proyectos desarrollados con el aprendizaje ubicuo y el uso de tecnologías 
concluyendo que esta estrategia es una tendencia a nivel mundial y lleva al 
aprendizaje a contextos diferentes a los tradicionales, generado que sea más 
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efectivo, motivador y significativo. Así mismo, Espinel, B. I., Sevillano García, M. L., 
Monterrosa Castro, I. J., & Pascual Moscoso, C. (2019) en el artículo titulado El auge 
del aprendizaje universitario ubicuo: Uso de las tabletas en la apropiación del 
conocimiento, plantearon el uso de esta herramienta como medio de aprendizaje 
significativo, señalando que se le deben dar el uso adecuado, por lo que la 
motivación personal y por parte del docente llevan al logro de los objetivos.  Por otro 
lado, Peña y Escudero (2020) en su ensayo Aproximaciones al aprendizaje ubicuo 
en ambientes educativos formales: Una revisión sistemática de la literatura, 2014-
2019, indicaron que se reconoce al aprendizaje ubicuo como una estrategia 
importante para mejorar el aprendizaje, ya que nos encontramos en constante 
evolución y siendo el tiempo un factor importante en la actualidad y las 
características novedosas del manejo de herramientas se convierte en un aspecto 
motivador en los estudiantes,  la metodología usada en esta investigación, fue la 
investigación documental entre los años 2014 y 2019, con las bases de datos 
Sciencie Direct, IEEE y SciELO, donde analizaron artículos sobre el aprendizaje 
ubicuo. 
Con respecto a la segunda variable, en el aspecto internacional, Burgos (2020) 
señaló que los docentes deben ser capacitados en sus competencias digitales, así 
como es necesario adaptar el currículo con modelos digitalizados para dar 
respuesta a las necesidades del estudiante, que por diversas razones podría 
interrumpir sus estudios, indicó además la importancia y utilidad de las herramientas 
digitales. Del mismo modo Rodríguez, C., Fueyo, A. y Hevia, I. (2021) en su artículo 
Competencias digitales del profesor para innovar en la docencia universitaria, 
analizaron las habilidades digitales de los docentes en el uso de dispositivos móviles 
para lograr experiencias innovadoras, establecieron como sugerencia de los 
docentes que, además de las competencias digitales, se debe considerar el 
planteamiento de proyectos innovadores que aprovechen el conocimiento y 
potencial comunicativo que brindan las tecnologías de la información. León y 
Cisneros (2021) en su artículo Competencias y recursos digitales para la enseñanza 
aprendizaje en educación básica superior, concluyeron que es necesario integrar 
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los recursos digitales, capacitar a los docentes y estudiantes para que utilicen de 
manera efectiva los recursos para desarrollar sus habilidades digitales. 
El estudio propuesto, presenta dos variables: el aprendizaje ubicuo y las 
competencias digitales. La conceptualización teórica sobre aprendizaje ubicuo fue 
dada por Burbules (2012) cuando mencionó que es la condición de aprender en 
cualquier lugar y contexto, dando la oportunidad a los estudiantes de ir incorporando 
conocimientos con el uso de tecnologías y experiencias nuevas que generan y 
motivan en ellos aprender. Estos aprendizajes se realizan fuera de la escuela y se 
propone que vuelvan a ella para fortalecerlas. Considerando este concepto, se 
observa que todavía no hemos hecho propio esta estrategia, la mayoría de docentes 
sigue un libreto que establece la escuela formal. Un concepto interesante de 
aprendizaje ubicuo, lo plantearon Peña-Azpiri, M.A.; Escudero-Nahón, l.A. (2020) 
cuando sugirieron que el aprendizaje ubicuo es una estrategia valiosa para la mejora 
del aprendizaje en un entorno académico en crecimiento y sus características 
innovadoras son la clave para obtener el reconocimiento de la mayoría de los 
estudiantes, consideran además que el uso de dispositivos móviles o herramientas 
tecnológicas se van incluyendo como herramienta de aprendizaje. Añade a esta 
percepción Velásquez Gática, B.; López Martinez, R.E. (2021) cuando señalaron 
que la relación entre aprendizaje y computación ubicua desde los años ’90 se 
mostraban como el medio para realizar diferentes actividades que generan 
aprendizaje en la vida diaria. También es interesante señalar que el proceso de 
aprendizaje en entornos ubicuos se da de manera individual y grupal, cuando el 
estudiante participa de “actividades de aprendizaje cooperativas y auténticas en 
tiempo real ya prediseñadas” (Velásquez et.al., 2021). 
El aprendizaje ubicuo presenta algunas características que la hacen versátil, 
dinámica y de fácil aplicación, la que permite presentarla como una estrategia de 
mejor desarrollo en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo las siguientes: 
citando a Rodriguez (2021). 1) Movilidad, los usuarios acceden a la información en 
cualquier lugar y momento. 2) Interacción, formando comunidades que facilitan las 
relaciones interpersonales. 3) Colaboración, mediante el trabajo en equipo se 
desarrollan las actividades de aprendizaje. 4) Informalidad, con el uso de 
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dispositivos móviles, se obtienen aprendizajes inmediatos. 5) Flexibilidad, 
relacionada con la característica anterior, ya que permite una personalización del 
tiempo. 6) Los contenidos se movilizan con el dispositivo que se use (Novoa et.al., 
2020). Estas características son las que motivan a emplear la estrategia en la 
formación universitaria, ya que los nuevos profesionales van a incluirse al mundo 
laboral donde el manejo de las herramientas digitales se hace indispensable.  
Burbules (2014) consideró que, para desarrollar este proceso de aprender en 
cualquier momento y lugar, se debe tener en cuenta las siguientes dimensiones: La 
ubicuidad espacial, responde al concepto de “en cualquier lugar”, señaló que para 
ello se debe considerar el avance de la tecnología en cuanto a los diversos 
dispositivos móviles que ofrece, la conexión a redes que pone la información al 
instante y la importancia de comprender “de dónde y cómo aprender” sin la 
necesidad de seguir en la manera tradicional de observar la preparación educativa.  
Spinel et.al. (2019) señaló que un aspecto que debemos considerar es que 
pedagógicamente se deben aprovechar de los dispositivos tecnológicos para 
relacionar conocimientos académicos, científicos y tecnológicos, provenientes de 
diferentes realidades para plantearlos en el contexto de la casa de estudio. En 
cuanto a la portabilidad, Burbules (2014) manifestó que es comprendida como la 
facilidad de llevar consigo los dispositivos móviles, que cada vez se están haciendo 
más comunes. Así mismo, señaló que manejar este tipo de dispositivo, genera un 
sentimiento de pertenencia a una comunidad que genera una sabiduría colectiva. 
Peña (2020) que el aprendizaje ubicuo es una propuesta interesante porque usa las 
TIC en la vida diaria y permite mejoras en la educación al permitir salir de las aulas 
haciendo uso de dispositivos móviles. Para la interconexión, Burbules (2014) señaló 
que es un recurso indispensable para los estudiantes, ya que les permite ampliar 
sus conocimientos, memoria y poder de procesamiento de datos, estos aspectos se 
dan en dos sentidos: tecnológica y socialmente. Significando ello, que las personas 
aprendemos de nuestros contactos amicales y las redes tecnológicas a las que 
estamos integradas. Ahora bien, al referirse al sentido práctico o transversal, 
Burbules (2014) sostuvo que el manejo adecuado de las TIC en el ámbito educativo 
se hace indispensable para el logro de aprendizajes. Así mismo, cuando se habla 
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de ubicuidad en un sentido temporal, esta se sustenta en la parte del slogan “en 
cualquier momento” donde se hace referencia a los tiempos, ritmos y necesidades 
de aprendizaje relacionadas con el tiempo dedicado para ello. Esta dimensión 
permite al estudiante desarrollar su aprendizaje de manera asincrónica de la sesión, 
al reproducir según sus necesidades la sesión de clases desarrollada o investigar y 
profundizar el tema en el tiempo que considere adecuado (Burbules, 2014. p.5). La 
ubicuidad del conocimiento globalizado, para este caso, propone el conocimiento la 
interconexión básica entre personas, lugares y procesos diversos que influyen en el 
aprendizaje, por lo que sugiere cambiar la educación en dos aspectos: nuevas 
maneras de desarrollar tareas en el domicilio y promover en el aula el uso de 
herramientas de aprendizaje y recursos que no son de uso tradicional en el proceso 
educativo, esta situación permitirá el logro de los aprendizajes significativos.  
La conceptualización de la variable Competencias digitales, conocida también 
como alfabetización digital mencionado por Cateriano et.al. (2021). Según Tourón 
et.al. (2018) señalaron que la competencia digital permite utilizar de manera 
adecuada las Tecnologías de la información y la comunicación, usando 
capacidades y habilidades que las integran al proceso de enseñanza, por lo que 
pueden convertirse en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 
debido a su aplicación didáctica. Añaden, Marza y Cruz (2018) que desde la parte 
educativa las competencias digitales movilizan actitudes, conocimientos y procesos 
que permite a los estudiantes obtener conocimientos, con las que buscaran innovar. 
La importancia de las competencias digitales radica en el desarrollo de habilidades 
que necesitan docentes y estudiantes para generar innovación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje con el uso de la TIC (Lévano et.al., 2019 haciendo mención 
a Aguirre et.al., 2015).  
Con respecto a las competencias digitales de los docentes, actualmente se hace 
necesario hacer una revisión de las mismas desde su misma formación, ya que 
deben adaptarse al manejo de nuevas herramientas de aprendizaje que no se den 
en las escuelas sino fuera de ellas, por lo que deben buscar métodos que se 
relacionen con los recursos digitales manteniendo la calidad de la enseñanza 
(Burgos, 2020), añadiendo también que en este sistema garantiza que el estudiante 
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concluya sus estudios y los prepara para un mundo de competitividad donde está el 
conocimiento y lo orienta a alcanzar sus metas.  
Las dimensiones de las competencias digitales están basadas en la propuesta 
realizada por Tourón et.al. (2018) las cuales son: uso de la información y 
alfabetización informacional, comprendida como la capacidad de conocer y manejar 
los contenidos presentes en la web. Luego se halla la comunicación y colaboración, 
con la interacción en los entornos digitales y el uso de herramientas adecuadas, 
propuestas por Sumozas y Nieto (2017) en cual se basa en el Marco Común de 
Competencia Digital Docente del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado INTEF (2017) cuya referencia es el Marco Europeo para 
la Competencia Digital de los Ciudadanos (Dig Comp 2.0). Se añade la creación de 
contenidos, entendida como la elaboración cuidadosa de información para grupos 
en internet, respetando y haciendo pleno uso de los derechos de propiedad 
intelectual. Se completan estas dimensiones con la seguridad y la resolución de 
problemas. 
Definición de competencias básicas. Según Robles y Angulo (2018) en El 
documento Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en base al cual Symone y Hersh, 
(2006, p. 86), definió a la competencia como: La capacidad de actuar ante 
situaciones complejas, realizando actividades de manera adecuada. Por lo tanto, es 
la integración de conocimientos, habilidades prácticas, motivos, valores morales, 
actitudes, emociones y otros factores sociales y conductuales los que se movilizan 
juntos para lograr un comportamiento efectivo. Gonzalez, Roman y Paz (2018) 
indicaron que, por tanto, la competencia son un conjunto complejo de conocimientos 
y habilidades que se utilizan para satisfacer las necesidades de una situación 
particular. Por otro lado, Rodríguez (2014, p. 18) mencionó que se consideran 
competencias básicas a aquellas habilidades esenciales que todos necesitamos 
para hacer frente a las diferentes condiciones que nos pone la vida. Las 
competencias fundamentales o key competences son aquellas habilidades básicas 
para el desarrollo en muchas áreas de la vida, que contribuyen al desarrollo de la 
vida plena y la función comunitaria.  
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Concluyendo, en su investigación Levano, et ál. (2019) dijo que todas estas 
nociones aportan al trabajo de investigación que se realiza, las habilidades digitales 
son adquiridas por docentes universitarios que las sitúan en una realidad de alto 
nivel o llegan al aula con clases preparatorias, nativos digitales y estudiantes que 
están muy de acuerdo con el uso de la tecnología. Con respecto a la definición de 
habilidades tecnológicas y con lo antes mencionado Rodríguez (2014, p.17) sostuvo 
que las formas en que se presentan las competencias en el mundo de la educación 
son métodos, proyectos o estudios educativos que conciernen, o al menos se 
relacionan con el desarrollo de la preparación educativa, por lo que se consideran 
como competencias básicas que toda persona debe adquiere en el proceso 
educativo. Razón por la que surge la pregunta: ¿Qué habilidades están relacionadas 
con el empleo de la TIC en la educación? En este sentido, en la conclusión de su 
libro "Desarrollo de capacidades básicas mediante aplicaciones web 2.0", 
Rodríguez (2014, páginas 176-178) consideró las siguientes capacidades básicas: 
Habilidad para hacer uso de herramientas de forma recíproca y eficaz: La sociedad 
de la información necesita utilizar una variedad de aparatos e instrumentos, desde 
el lenguaje hasta el conocimiento (código, símbolos, texto, información, 
conocimiento, plataforma tecnológica) comprendiendo y posicionándose no solo en 
el campo natural, social, económico, político, cultural y artístico, sino también en lo 
personal. Y, Usar una herramienta de manera interactiva y efectiva requiere no solo 
estar familiarizado con ella y dominarla, sino también comprender su naturaleza de 
la herramienta, y comprender cómo la herramienta y el intermediario cambian la 
forma en que nos conectamos con el mundo y nuestra perspectiva del mundo. Con 
ello, Diaz y Loyola (2021) sostuvieron que estas competencias son Importantes para 
el propósito del estudio sobre el tema, al mencionar directamente el uso de 
aplicaciones Web 2.0 en cualquier dimensión, y mencionar la comprensión de lo 
que incluyen, todo lo cual proviene del desarrollo de capacidades digitales.   
Competencia para fusionar grupos sociales heterogéneos y Competencia para 
actuar de forma independiente. Para lograrlo se deben tener en cuenta lo siguiente: 
Decidir y asumir la defensa de los intereses y derechos, ser responsable y 
comprometido, analizar las posibilidades y límites del trabajo asumido. Decidir y 
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asumir la elaboración y el desarrollo de los proyectos de vida que engloban aspectos 
donde se desarrollan las personas, relacionar el contexto donde se desenvuelven 
con el macro-escenario globalizado donde se hallan. Conocerse y meditar sobre la 
compleja identidad personal. Se debe considerar entonces que debemos ser 
responsables de nuestros actos y asumir las responsabilidades que de ello salen. 
Así como distinguir lo que se muestra en una página web, considerándola como un 
macro-escenario donde se puede emitir opiniones asumiendo las consecuencias 
que esto trae. Las competencias docentes, según lo indicado por Sumozas y Nieto 
(2017, pp. 19-20) es la acción de actuar de manera infalible antes diversas 
situaciones, movilizando manera adecuada el tiempo, así como requerimientos de 
conocimientos y emocionales. Las competencias docentes son clasificadas en: 
“saber, saber hacer y saber estar con otros”. 
 Definición de términos que se usan en la investigación: Competencia digital: 
son las capacidades que se movilizan para articular los contenidos de enseñanza 
en cada etapa educativa, con el fin de desarrollar actividades que permitan la 
resolución de problemas complejos (Sumozas, 2017). Así como la Alfabetización 
digital: tal como lo planteó Gutierrez (2003), no sólo es buscar el acceso intelectual, 
técnico y económico de la internet y otras redes, sino, además, promover la 
habilidad de trabajar para mejorar con responsabilidad el uso de la red, 
democratizando el ciber espacio. Aulas virtuales: con respecto a este punto 
Santibáñez (2010) indicó que las lecciones virtuales se definen como un 
complemento a las lecciones presenciales que cuentan con un sistema que permite 
a los estudiantes familiarizarse con el uso de la tecnología. Hacer que los materiales 
del curso sean accesibles desde cualquier computadora en red (p. 185). También 
es necesario incluir a la Web 2.0: considerada como una tendencia de sitios web 
donde los usuarios participan permitiendo la construcción del mismo, colaborando 
entre sí, compartiendo y publicando información (Rodríguez, 2017). Asimismo, el 
Aprendizaje multimedia: mediante el cual se logra construir conocimientos, 
mediante el uso de una presentación multimedia, que le permite elaborar 
representaciones mentales a quienes lo utilizan. El Aprendizaje colaborativo: según 
Diaz y Barriga (2002) es la interacción entre sujetos que tienen intereses comunes, 
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pero considerando que hay afectación entre ellos por su conducta, opinión, valores, 
actitudes. Y, la Brecha digital: Tomada como una forma de exclusión que puede 
ampliar la brecha entre regiones y países (abismo digital internacional) y grupos 
sociales de pobladores (abismo digital nacional). La brecha digital entendida como 
el espacio entre las personas que se benefician de las TIC y aquellos que aún no 
pueden. Es decir, es la línea que separa a quienes se han comunicado y coordinado 
actividades a través de redes digitales de quienes aún no han llegado a esta etapa 
avanzada de desarrollo. 
 Santiago (2018) dijo que la Comunicación sincrónica:  es cuando los 
participantes pueden acceder al mismo tiempo a la información, compartiendo 
experiencias y reaccionando ante la participación de los otros participantes, es decir, 
se realiza en tiempo real usando para ello herramientas como el chat y la 
videoconferencia. Y, la Comunicación asincrónica: donde la comunicación no se 
produce al instante, es decir, la información llega después de un tiempo; se usa para 
ello diversos dispositivos donde se graba la información y el participante podrá hacer 
uso ella cuando lo requiera. Un ejemplo de este tipo de comunicación son los 
correos electrónicos. Capacidades en tecnologías de la información y comunicación 
TIC: Los estudiantes usan las TIC para acceder, adquirir, organizar, evaluar, crear 
e intercambiar información, desarrollar estrategias de aprendizaje pedagógico que 














III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación que se propone en el estudio, es la investigación 
fundamental que, tal como señala Ñaupas et.al. (2018) es lograr tener nuevos 
conocimientos que establezcan las bases para realizar una investigación 
aplicada, siendo realizada ésta en su nivel descriptivo. Arias (2012) sustenta 
a la investigación descriptiva como la presentación de un problema de estudio 
cuyo fin es la de sentar bases de su estructura o comportamiento. Estas 
bases, generaran conocimiento con la apreciación de la autora del estudio, 
cuyo sustento será validado por el aporte de diversos autores. 
Enfoque de investigación 
La investigación se desarrolló dentro de un enfoque cuantitativo, que se basa 
en el empleo de la recopilación y el análisis de datos, las que dan respuesta 
a preguntas de indagación, validando hipótesis planteadas, cuyas variables 
se miden con el uso de instrumentos de investigación (Ñaupas et.al., 2018) 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación establecido en el presente estudio, es el nivel 
correlacional, que según Hernández et.al. (2014) permite conocer la relación 
entre dos o más variables, midiéndose cada una de ellas, luego se 
cuantifican, analizan y se relacionan, para observar las relaciones que 
presentan, dando respuesta a las hipótesis planteadas. 
Diseño y esquema de investigación 
Hernández et.al. (2014) sostuvieron que una característica de la 
investigación no experimental es ser sistemática, sin considerar que la 
investigación sea exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, 
además que el estudio se puede dar de manera transversal o transeccional 
cuando se analizan los niveles o modalidad de las variables en un momento 
dado, se evalúa una situación o fenómeno en un tiempo dado y, se determina 
cuál es la relación de las variables en un momento dado.  
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 En el presente estudio, se sigue el nivel correlacional, con lo que se 
pretende explicar las relaciones entre las variables, basados en 
conocimientos prexistentes y el uso de preguntas explicativas que incluyen: 
por qué y cómo. 
      Ox 
   M   r 
      Oz 
Dónde:  
M = Muestra de la población 
Ox = Es la observación o medición de la variable X: Aprendizaje ubicuo 
r = Es el coeficiente de relación entre las dos variables 
Oz = Es la observación o medición de la variable z: Competencias digitales 
3.2. Variable operacionalización 
Variable  
El aprendizaje ubicuo y las competencias digitales, que permitirá apreciar la 
acción de una con la otra variable en los participantes. 
Definición conceptual   
Aprendizaje ubicuo, se conceptualiza como el aprender en diferentes 
contextos y situaciones. Burbules (2012) plantea que las escuelas deben 
considerar buscar diversos entornos de aprendizaje, cuya información que 
se obtenga vuelva a la escuela, para ello plantea también el uso de 
dispositivos móviles, de trabajo colaborativo y de comunicación, que motive 
al aprendizaje. 
Competencias digitales, Se considera competencia digital a la habilidad 
para usar herramientas digitales que permitan hacer frente a los cambios 
sociales actuales (Martínez y Lugo, 2018). 
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3.3. Población muestra y muestreo 
Población 
La población representa el total de participantes en la investigación, que 
cuentan con los requisitos para desarrollar la investigación Hernández, 
Fernández y Bautista (2014). Para este estudio la población considerada 
contó con 150 estudiantes de la facultad de economía de una Universidad 
Pública en la ciudad de Huaraz. 
Criterio de inclusión: Estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de economía 
de la universidad pública de Huaraz, los cuales presentan una asistencia 
regular al desarrollo de clases. 
Criterio de exclusión: Estudiantes que tengan un porcentaje del 30% de 
asistencia al desarrollo de las experiencias curriculares. 
Muestra 
Ñaupas et.al. (2018) señalaron que la muestra de estudio es la 
selección de participantes de una población que presentan las 
características necesarias que permiten generalizar los resultados, para ello 
se debe tener en cuenta la selección adecuada de la muestra, 
recomendando para el uso de la muestra estadística. Siguiendo estás 
consideraciones en el estudio que se realiza, se propone como muestra de 
estudio 105 estudiantes, que garantiza la validez del resultado. 
Población:        150 estudiantes 
Muestra:  Para hallar la muestra se debe usar la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Dónde: 
N = Población (150) 
Z = Nivel de confianza (1.96) 
p = % de la población con el atributo deseado (0.50) 
q = % de la población que no tiene el atributo deseado (0.50) 
e = Error (0.05) 
n = Tamaño de la muestra  
Se establece que para aplicar el cuestionario de autopercepción y tener un 




El muestreo según Ñaupas (2018) la consideró como una acción que 
selecciona las unidades que forman una muestra con el fin recolectar datos 
necesarios mediante un instrumento para asegura su confiabilidad. El 
método que se empleó es muestreo probabilístico aleatorio. 
Unidades de análisis 
Estuvo conformada por cada estudiante del III ciclo de una Universidad 
Pública de la ciudad de Huaraz, 2021. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de investigación 
En la investigación se utilizará la técnica de encuesta, que es un instrumento 
que señala la presencia o ausencia de las características del fenómeno que 
se estudia (Arias, 2012). Añadiendo Ñaupas, et al. (2018) que es un listado 
para inventariar métodos, técnicas y estrategias, que es el motivo de estudio 
en esta investigación. 
Instrumento de investigación 
Con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación, 
se empleará la encuesta, que como lo estableció Arias (2012) es una 
técnica con que se obtiene información de los participantes, que para la 
investigación se basó en el conocimiento y la relación que existe entre el 
aprendizaje ubicuo y las competencias digitales según percepción de los 
participantes. 
Ficha técnica del instrumento de investigación 
Variable 1: Aprendizaje Ubicuo 
Nombre:                          Medir la variable aprendizaje ubicuo  
Autora:                            Luz Rossana Dávila Pajuelo 
Administración:               Individual 
Duración:                        Aproximadamente 15 minutos 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de la facultad de economía de una 
Universidad Pública de Huaraz 
Significación:                 Evalúa el aprendizaje ubicuo. 
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Variable 2: Competencias Digitales 
Nombre:                        Medir la variable competencias digitales  
Autor:                            Tourón et. al. (2018) 
Administración:            Individual 
Duración:                       Aproximadamente 15 minutos 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de la facultad de economía de una 
Universidad Pública de Huaraz 
Significación:                Evalúa las competencias digitales. 
Validez 
Según Hernández, et.al. (2014) establecieron que el instrumento mide la 
variable que se establece en un grado real, porque mide adecuadamente 
las dimensiones de la variable que permitirán obtener datos los que servirán 
para contrastar las hipótesis que se establecieron en el estudio. Los 
instrumentos fueron revisados por expertos, quienes consideraron criterios 
de coherencia y relevancia, así como la claridad en la redacción de cada 
uno de los ítems que presenta el instrumento. 
Confiabilidad 
Es un atributo que se debe tener en cuenta cuando se desarrolla una 
investigación cuantitativa al evaluar a los participantes (Reild, 2013), ya que 
el instrumento aplicado la misma persona, pero en momentos diferentes no 
variará mucho en su resultado. Por lo que el instrumento fue ingresado al 
SPSS (programa estadístico) que mediante el Alfa de Cronbach se logró la 
confiabilidad del instrumento cuyo valor se halla entre 0 y 1, con cercanía al 
1, pudiéndose aplicar para la obtención de datos requeridos en la 
investigación. 
2.4. Procedimientos 
Para analizar la información obtenida al emplear los instrumentos se siguió 
el siguiente procedimiento: Revisión y codificación de la información, 
clasificación y tabulación de la información recogida, se analizaron los datos 
y se empleó los cuadros a partir de los cuales se realizó la interpretación, 
describiendo resultados, posteriormente se analizó las hipótesis con 
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relación a los resultados obtenidos para verificarla o rechazarla, usando 
para ello una prueba no paramétrica, finalmente se realiza el  estudio de 
cada uno de los  resultados y se  relaciona con el marco teórico, elaborando 
así una síntesis. 
2.5. Método de análisis de datos  
Tamayo (2003), dice que, para realizar el análisis de datos obtenidos a partir 
de la aplicación del instrumento, se ingresaron los datos a un libro Excel, 
que posteriormente el estadístico IBM SPSS permitió obtener las tablas de 
frecuencia, que facilitará la interpretación de relación entre las variables 
estudiadas. El Rho de Spearman, como análisis no paramétrico, se empleó 
para realizar la prueba de hipótesis con la que pudo realizar la interpretación 
de la misma. 
2.6. Aspectos éticos 
Para desarrollar el trabajo de investigación, se tuvo en cuenta los criterios 
establecidos por la Universidad para el desarrollo del proyecto, del mismo 
modo se respeta a los autores de las teorías y aportes sobre el tema, así 
como el método de investigación está de acuerdo con el problema que se 
plantea, y la selección de la muestra se determina para asegurar la 
confiabilidad del resultado. 
Derecho de autor 
Los derechos de autor se otorgan a la persona física o jurídica que creó la 
obra, y también incluye el derecho a interpretar la idea. Soler-Tovar (2016) 
cree que el autor tiene derechos morales, de propiedad y conexos, que 
pertenecen al ámbito de los derechos de propiedad intelectual y están 
protegidos por la ley. 
Confiabilidad de la información 
Cuando el investigador plantea un propósito claro, utiliza métodos de 
investigación adecuados, utiliza sus propias herramientas de acuerdo con 
su propia visión y tiene un marco teórico que refleja la fuente del proceso 








Tabla número 1 
Estadística de relación entre aprendizaje ubicuo y competencias digitales 
Nota: f=Frecuencia absoluta  
 
Los resultados demuestran que hay relación entre la percepción sobre las 
variables de estudio en cuanto al aprendizaje ubicuo la percepción es de 59% 
en el nivel regular, del mismo modo con respecto a la variable competencias 
digitales el 67,6% de participantes tienen la percepción de hallarse en el nivel 
regular, notándose la relación entre las variables de estudio. Así mismo, en 
cuanto al aprendizaje ubicuo, el 35,3 % dice estar en un nivel bueno, 
presentándose la percepción de estar en nivel bueno en cuanto a las 
competencias digitales un 27,6 % de participantes. Y, finalmente, el 5,7 % de 
participantes tienen la percepción de estar en un nivel bajo con respecto a la 
variable aprendizaje ubicuo y el 4.8% de participantes, dijo estar en un nivel bajo 
en cuanto a las competencias digitales. 
  
 Aprendizaje Ubicuo  Competencias Digitales 
Nivel f % f % 
Malo 6 5.7 5 4.8 
Regular 62 59.0 71 67.6 
Bueno 37 35.3 29 27.6 





Tabla número 2 
 
Estadística de las dimensiones de la variable aprendizaje ubicuo 
 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
Nivel f % f % f % f % f % f % 
Malo 26 25 24 23 24 23 15 14 29 28 14 13 
Regular 62 59 47 45 56 53 62 59 52 49 53 51 
Bueno 17 16 34 32 25 24 28 27 24 23 38 36 
Total 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 
Nota: f=Frecuencia absoluta. Dimensiones de la variable D1= Ubicuidad espacial 
Dimensiones de la variable D2= Portabilidad. Dimensiones de la variable D3= Sentido de 
interconexión. Dimensiones de la variable D4= Sentido práctico o transversal. Dimensiones de la 
variable D5= Ubicuidad en el sentido temporal. Dimensiones de la variable D6= Ubicuidad del 
conocimiento globalizado. 
 
Los resultados demostraron con respecto a la dimensión 1 de la variable aprendizaje 
ubicuo, referida a ubicuidad espacial tuvo la percepción de que es que es regular 
en 59 %, bueno en un 16%, y que es malo en un 25 %. Así también, la dimensión 2 
de la variable denominada Portabilidad, presentó la percepción que es regular en 
un 45 %, que es bueno en un 32 % y el 23 % dijo que es malo. Del mismo modo, la 
dimensión 3 referida al sentido de interconexión tuvo la percepción que es regular 
un 53 %, que es bueno el 24 % y el 23 % señaló que es malo. Al continuar con el 
análisis de la dimensión 4 referida a la ubicuidad práctica o transversal, se observa 
que la percepción es 59 % de ser regular, 27 % de regular y el 14 % que es malo. 
Así como la dimensión 5 que habla sobre la ubicuidad en sentido temporal tienen 
una percepción de 49 % de ser regular, 28 % de ser malo y el 23 % que es bueno. 
Y, finalmente la dimensión 6 de la variable referida a la ubicuidad del conocimiento 
globalizado presenta la siguiente percepción de 51 % que dice ser regular, 36 % 








Tabla número 3 
 
Estadística de las dimensiones de la variable competencias digitales 
 
 D7 D8 D9 D10 D11 
Nivel F % f % f % f % f  % 
Malo 26 25 23 22 16 15 21 20 21 20 
Regular 53 50 61 58 62 59 64 61 63 60 
Bueno 26 25 21 20 27 26 20 19 21 20 
Total 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 
Nota: f=Frecuencia absoluta. Dimensiones de la variable D7= Uso de la información. Dimensiones 
de la variable D8= Comunicación y colaboración. Dimensiones de la variable D9= Creación de 
contenidos.  Dimensiones de la variable D10= Seguridad. Dimensiones de la variable D11= 
Resolución de problemas. 
 
Los resultados demostraron con respecto a la dimensión 7 de la variable 
competencias digitales, referida al uso de la información tuvo la percepción de que 
se hallan en el nivel regular un 50 % y que están en el nivel bueno un 25 % y también 
se hallan en el nivel malo un 25 %. Con respecto a la dimensión 8 de la variable 
denominada Comunicación y Colaboración, presentó la percepción de 58 % los que 
se hallan en el nivel regular, 22 % dicen estar en el nivel malo y el 20 % dicen 
hallarse en el nivel bueno. Siguiendo con la dimensión 9 referida a la Creación de 
Contenidos, se tuvo la percepción de 59 % de hallarse en el nivel regular, el 26 % 
señaló tener nivel bueno y el 15 % dijo estar en el nivel malo. En cuanto al análisis 
de la dimensión 10 referida a la Seguridad, se observa que la percepción es 61 % 
del nivel regular, el 20 % se ubica en el nivel malo y el 19 % señaló que su nivel es 
bueno. Y, finalmente la dimensión 11 de la variable referida a la resolución de 
problemas presenta la siguiente percepción: el 60 % se halla en el nivel regular, el 
20% dijo hallarse en el nivel bueno, así como el otro 20 % dijo tener la percepción 








Tabla número 4 
Estadísticas de prueba de normalidad de las variables 
 Kolmogorov-Smirnov
a 
Estadístico gl Sig. 
APRENDIZAJEUBICUO ,387 106 ,000 
COMPETENCIASDIGITALES ,438 106 ,000 
Fuente: Reporte de SSPS 
 
Los resultados del valor de significancia son equivalentes a tanto se acepta H1 y se 
asume que los datos no provienen de una distribución normal por tanto el método 
es no paramétrico aplicándose a la prueba de Rho de Spearman, para determinar 
el grado de relación o asociación entre las variables aprendizaje ubicuo y 
competencias digitales. 
 
Tabla número 5 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 5 se muestra como el valor del coeficiente de correlación de Spearman 
p = 0,000, es menor al valor de significación teórica α = 0,05 se rechaza la hipótesis 
nula, señalando que hay una relación alta entre el aprendizaje ubicuo y las 





Tabla número 6 
Estadística correlación entre el Aprendizaje ubicuo y la dimensión Uso de la 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 105 105 
Dimensión11 Coeficiente de 
correlación 
,572** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo a la tabla 6, como el valor de significación del coeficiente de correlación 
de Spearman p = 0,000, es menor al valor de significación teórica α = 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula; esto significa que existe una relación entre el aprendizaje 
ubicuo y la dimensión: Uso de la información, en estudiantes de una Universidad 
Pública en la ciudad de Huaraz, 2021. Por tanto, se considera la hipótesis alterna.  
Tabla número 7 
Estadística correlación entre la Variable aprendizaje ubicuo y la dimensión 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 105 105 
Dimensión 8 Coeficiente de 
correlación 
,494** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla 7, como el valor de significación del coeficiente de correlación 
de Spearman p = 0,000, es menor al valor de significación teórica α = 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula; esto significa que existe una relación entre el aprendizaje 
ubicuo y la dimensión: Comunicación y colaboración, en estudiantes de una 




Tabla número 8 
Estadística correlación entre la Variable aprendizaje ubicuo y la dimensión 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 105 105 
Dimensión 9 Coeficiente de 
correlación 
,489** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla 8, como el valor de significación del coeficiente de correlación 
de Spearman p = 0,000, es menor al valor de significación teórica α = 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula; esto significa que existe una relación moderada entre el 
aprendizaje ubicuo y la dimensión: Creación de contenidos, en estudiantes de una 
Universidad Pública en la ciudad de Huaraz, 2021. Por tanto, se considera la 
hipótesis alterna.  
Tabla número 9 
Estadística correlación entre la Variable aprendizaje ubicuo y la dimensión 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 105 105 
Dimensión 10 Coeficiente de 
correlación 
,555** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla 9, como el valor de significación del coeficiente de correlación 
de Spearman p = 0,000, es menor al valor de significación teórica α = 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula; esto significa que existe una relación entre el aprendizaje 
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ubicuo y la dimensión: Seguridad, en estudiantes de una Universidad Pública en la 
ciudad de Huaraz, 2021. Por tanto, se considera la hipótesis alterna.  
 
Tabla número 10 
Estadística correlación entre la Variable aprendizaje ubicuo y la dimensión 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 105 105 
Dimensión 11 Coeficiente de 
correlación 
,615** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla 10, como el valor de significación del coeficiente de correlación 
de Spearman p = 0,000, es menor al valor de significación teórica α = 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula; esto significa que existe una relación entre el aprendizaje 
ubicuo y la dimensión: Resolución de problemas, en estudiantes de una Universidad 




V. DISCUSIÓN  
En la investigación desarrollada se formuló un problema: ¿Cuál es la relación 
entre el aprendizaje ubicuo y las competencias digitales en estudiantes de una 
Universidad Pública de la ciudad de Huaraz?, a partir de la cual, siguiendo el 
proceso de investigación, se observó que en relación al objetivo general, de 
describir el conocimiento y la relación entre aprendizaje ubicuo y las 
competencias digitales que presentan los estudiantes de economía de una 
universidad pública en la ciudad de Huaraz, se muestra que el 67,6 % presenta 
nivel medio de competencias digitales, lo cual significa que los estudiantes no 
tienen dominio de medios tecnológicos como plataformas educativas o software 
didáctico que les permite aprender y con garantía de éxito. Estos resultados 
contradicen lo plateado en la teoría de Rodríguez (2014) quien expuso que la 
tecnología debe estar a disposición de las personas para cumplir con sus 
objetivos tanto personales como profesionales, así contribuir a la solución de los 
problemas, facilitando organizar, controlar y evaluar los distintos procesos que 
desarrolla. Estos también contradicen a Tourón et.al. (2018) quienes 
manifestaron que las competencias digitales en los docentes deben permitir las 
relaciones interpersonales con sus estudiantes para brindar orientación y crear 
oportunidades en ellos. También contradicen a Coronado (2015) quien determinó 
en su investigación que las competencias digitales que muestran los estudiantes 
son indispensables para los procesos de enseñanza aprendizaje con lo que 
mejorarán su desempeño. Por otra parte, estos resultados concuerdan con 
Cortez (2009) quien determinó que el empleo de las TIC no tiene relación directa 
en mejorar los resultados de los estudiantes, sean estos positivos o negativos, 
puesto que se ha observado que a pesar de contar con un poco dominio de las 
TIC se observa resultados positivos en su aprendizaje considerando que debe 
prepararse para enfrentar los cambios del mundo globalizado.  
Con respecto al primer problema específico, que nos plantea que las 
competencias digitales de los docentes influirán en los estudiantes para su 
aprendizaje, es importante señalar que los resultados confirmaron la propuesta 
de Cubas (2011) que la actitud es un proceso neurofisiológico que predispone a 
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las personas a reaccionar de manera positiva o negativa a un estímulo 
convirtiéndose en un aprendizaje; este concepto confirma la influencia del 
docente en el estudiante. Así mismo contradicen con Sumozas y Nieto (2017) 
quiénes en su investigación de competencias digitales de docentes, concluyó que 
todos los docentes tienen la predisposición para aprender y utilizar las TIC en sus 
procesos pedagógicos, pero que no son tan influyentes en sus estudiantes. Por 
lo que el estudio se concluye que los docentes han asumido que los estudiantes 
tienen los conocimientos sobre las competencias digitales, al ser nativos 
digitales, debiendo comprenderse que el estudiante al haber crecido dentro del 
contexto de avance tecnológico y que hace el manejo de estas herramientas 
(Álvarez, 2019) no necesariamente son capaces de ejecutar estas habilidades en 
el ámbito educativo, necesitan el apoyo de un docente que los oriente. También 
se debe considerar que en la preparación de los maestros no se ha incluido en 
el currículo este aspecto de la formación profesional, por lo que cada uno de ellos 
está en el proceso de autogestionar su aprendizaje en las competencias digitales 
y en su mayoría no refuerza esas competencias en los estudiantes. Es a razón 
de la presente que Álvarez (2019) también recomendó, de manera pertinente, 
proponer se implementen planes curriculares que direccionen a la formación 
tecnológica, recibiendo una alfabetización digital de manera formal.  
De acuerdo al objetivo específico uno, referida a la relación entre el 
aprendizaje y las competencias digitales de los estudiantes, se debe considerar 
el manejo de las TIC, en la Tabla número 1, se observa que  el 4.8 % de 
estudiantes presenta un nivel bajo de conocimiento del contenido de las 
competencias digitales, al mismo tiempo que el  67,6 % representa un nivel medio 
de conocimientos del contenido de las competencias digitales, lo que se 
comprende que los docentes no generan acciones con respecto a este punto en 
los estudiantes, no se logra definir la relación entre las variables, ya que siempre 
se brindará información sin proporcionar datos para generar una investigación. 
Estos resultados contradicen con la postura teórica de Rodríguez (2014) quien 
estableció que la tecnología estará al servicio de las personas al desarrollar sus 
actividades diarias ya sean estas en el aspecto educativo como personal. 
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Asimismo, no se observa relación con lo planteado por Castellaro (2012) cuando 
mencionó que debe haber un cambio en el “aprender de la tecnología” al sentido 
de “aprender con la tecnología”. Por otra parte, esto resultados coinciden con 
Tourón et.al (2018) quienes sostienen que en la actualidad no existe una oferta 
precisa y el empleo y visión de la competencia del contenido que se enseña en 
el área de aprendizaje, evidenciándose de esta manera que no existe un refuerzo 
sobre las competencias digitales necesarias para lograr aprendizajes educativos 
significativos.  
Respecto al objetivo específico dos, que propone el autoconocimiento de 
identificar las percepciones de los estudiantes sobre sus habilidades digitales y 
su influencia en el aprendizaje, se puede apreciar de forma contundente que el 
4,8 % de estudiantes presenta un nivel bajo de conocimiento de las competencias 
digitales al mismo tiempo que el 67,6 % presenta un nivel medio de 
conocimientos de competencia digitales, lo cual significa que los estudiantes no 
dominan ni conocen las tecnologías disponibles en el campo educativo, lo cual 
dificulta su desempeño dentro del proceso de enseñanza y disminuye la 
posibilidad de aprendizaje. Se debe señalar que Cortés (2009) Mencionó en su 
estudio realizado a Flores Simental, que tener las TIC, por lo menos en 
estudiantes, poder manejarlos de manera adecuada, ya que se evidencia que no 
aprovechan la información para reforzar los conocimientos en el desarrollo de 
sus actividades académicas. Con respecto a la investigación realizada, se debe 
señalar que se tiene mayor acercamiento a la postura de Cortés, porque se ha 
evidenciado según respuesta brindada por los estudiantes que saber manejar 
TIC no es sinónimo de desarrollar competencias digitales, los estudiantes 
necesitan tener referencias para el logro de las mismas, la cuales deben ser 
entregadas por el docente. 
Con respecto a la hipótesis general, referida a la relación Aprendizaje ubicuo 
y la adquisición de Competencias digitales en los estudiantes de una Universidad 
Pública de Huaraz, la relación con la dimensión 7 referida al uso de la 
información, se observa que la relación es moderada, de donde se desprende 
que los estudiantes no usan las herramientas tecnológicas de manera adecuada 
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al no comprender su naturaleza y su potencial (Rodríguez, 2014), considerando 
este aporte, mencionaremos que el presente estudio debe orientar a continuar 
con proyectos específicos sobre esta relación, ya que a raíz de la situación actual 
la manera de pensar y actuar nos lleva a cambios favorables en este aspecto. Al 
hacer el seguimiento sobre la satisfacción de los estudiantes con relación a los 
aprendizajes ubicuos en entornos virtuales, los resultados que se obtuvieron, 
como se evidencia en la tabla número 2, que trata sobre las dimensiones del 
aprendizaje ubicuo, se observa que la mayoría de estudiantes dijeron que era 
malo y regular, lo que nos lleva a interpretar que en su mayoría no están muy 
satisfechos, lo que contradice al concepto brindado por Zapata-Ros (2015) que 
los dispositivos tecnológicos relacionan al aprendizaje ubicuo, permitiendo 
fortalecer las capacidades de aprendizaje de los estudiantes, sin dejar de tener 
calidad.  
Añadiendo, encontramos la propuesta de Peña y Escudero (2020) quienes 
indicaron que el uso de las herramientas digitales constituye una motivación para 
que los participantes educativos logren aprendizajes desde diversos lugares, 
considerando sus tiempos, pero se observa con los resultados que los 
estudiantes durante su formación no han recibido motivación para generar sus 
aprendizajes de manera asíncrona, todavía no muestran aptitudes a la 
investigación, la mayoría de las veces lo realizan por un mero cumplimento de 
las actividades propuestas, mas no para el logro de un aprendizaje significativo. 
En cambio, para Kalantzis (2009) el aprendizaje ubicuo representa un gran 
modelo educativo, que se está dando gracias a los nuevos medios digitales que 
permiten la introducción de propuestas y modelos educativos actuales basados 
en las habilidades potenciales que la TIC, desarrollando aprendizajes de manera 
interdisciplinaria y colaborativa. 
Entonces, es posible reconocer que la ubicuidad en niveles académicos se 
convierte en un aprendizaje visible, permitiendo a los estudiantes estar en 
constante comunicación con sus pares, y esto a su vez les permite trabajar en 




Del mismo modo, se debe señalar que la relación entre el uso de las 
herramientas virtuales con la mejora significativa en el nivel de rendimiento de los 
estudiantes, tiene relación con la tabla número 5 que trata de la estadística de 
correlación de las dos variables de investigación, donde se nota que existe una 
correlación de ,745 dado por Rho de Spearman. Esto se fortalece con el aporte 
dado por Peña y Escudero (2020) cuando indicaron que el aprendizaje ubicuo es 
una estrategia valiosa para la mejora de los aprendizajes, sobre todo por la 
novedad del manejo adecuado de las herramientas tecnológicas. Así mismo, 
como señaló Álvarez (2019), haciendo referencia a Covello (2010), la 
alfabetización digital permite hacer uso de las TIC para alcanzar la información, 
buscándola, analizándola, creándola, procesos que se desarrollarán fuera de los 
espacios formales, retornándola a ella con la intensión de aprender de manera 
significativa. Con todo lo mencionado los resultados de la investigación llevaron 
a concluir que la relación aprendizaje ubicuo y las competencias digitales es muy 
estrecha, faltando consolidarla en un plan curricular. Por lo descrito líneas arriba, 
se llega a asumir que la relación existente se ha presentado debido a que la 
sociedad de la información nos está obligando al uso frecuente de las tecnologías 
en nuestro quehacer cotidiano y en todo aspecto de nuestra vida académica, 
profesional y laboral. En este sentido el personal docente y los estudiantes no 
pueden sentirse ajenos al crecimiento continuo de los nuevos recursos 
tecnológicos educativos, destinados a la enseñanza.  
En este nuevo escenario nos conduce a asumir una actitud de cambio, 
proactiva y de mejora frente al uso de las tecnologías dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, todavía no se logran apoderar e integrar 
totalmente a las actividades educativas. Para el desarrollo de la investigación se 
empleó dentro de la metodología, el tipo de investigación fundamental, con la 
intensión de plantear conocimientos que servirán como base para futuras 
investigaciones (Ñaupas, 2018), añadiendo Arias (2012) que la descripción del 
problema genera bases para seguir con la misma. Por lo tanto, se recogió 
información mediante encuestas en la que los estudiantes manifestaron sus 
conocimientos sobre las variables propuestas. Se debe recalcar que las 
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circunstancias en las que se realizó la aplicación de la encuesta, permitieron notar 
que todavía no estamos adaptados al desarrollo de sesiones de clases a 
distancia. 
 Con la investigación realizada se plantean aspectos que se deben 
considerar como que los estudiantes universitarios se forman para entrar a un 
mercado laboral, que está altamente digitalizado por lo que se le debe preparar 
para ello, promoviendo capacidades digitales (Álvarez, 2019) estas capacidades 
se convertirán en competencias con las que contarán cada uno de ellos para 
poder cumplir el rol profesional para el que se preparan. Del mismo modo, cuando 
presentan estas competencias, se aseguran de contar con aprendizajes 
significativos porque ello les servirá para la solución de los problemas que se les 
presente. Una situación real, es el contexto en la que nos desenvolvemos 
actualmente, estamos siendo testigos de los cambios dados a nivel educativo y 
la importancia de desarrollar un aprendizaje desde espacios no formales, con un 
adecuado manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, para 
ello se ha indispensable proponer se incluyan en los planes curriculares aspectos 
que permitan la mejora de las competencias o habilidades digitales, preparar a 
los docentes que tendrán a su cargo a los nuevos profesionales, permitiendo 
hacer uso de éstas tecnologías en el aspecto educativo, valorando los aportes 
de los estudiantes y formando comunidades de estudio.  
Los procesos de capacitación permanente están directamente relacionados 
con el grado de compromiso asumido por los estudiantes y el docente. Esto pone 
en manifiesto una expresión de actitud de cambio, para la puesta en marcha de 
su propia capacitación personal. Podemos observar respecto a lo mencionado 
que los estudiantes quienes participan del aspecto formal de la educación posee 
un lugar privilegiado, pues reconoce su grado de compromiso y su esfuerzo diario 
por asumir con mayor eficiencia sus funciones educativas y formativas. Para ello, 
deberán dotarse no solo de los recursos tecnológicos suficientes sino también de 
la disposición de tiempo necesario, y sobre todo la relación existente entre los 
intereses de la institución, la de los estudiantes y el compromiso asumido de 
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manera voluntaria en cada paso que se tomará para mejorar los procesos 
educativos. 
La presente investigación se ha visto fortalecida pues se ha tenido la 
posibilidad de realizar mediciones y medir la magnitud de grupos y tipos de 
personas. También, ofrece la posibilidad de proyectar los resultados de la 
muestra a la población en general. Ya que por concepto de Ñaupas (2018) la 
muestra nos permitirá inferir la forma en la que piensa una población. Por otro 
lado, con el contexto actual de la emergencia sanitaria en nuestro país, se 
presentaron dificultades para realizar el proceso de investigación como por 
ejemplo contar con mayor tiempo para cada etapa de la misma, sobre todo para 
el desarrollo del cronograma del trabajo de campo. La investigación presentada 
debe ser considerada como el inicio de las muchas que se puedan dar, ya que la 
coyuntura actual y la situación de los estudiantes de provincia principalmente está 
cambiando, debemos integrarnos a un mundo donde la información está a libre 
disposición, pero se debe aprender a hacer uso de ella de manera adecuada, 
trabajando de manera colaborativa, creando contenidos, respetando la propuesta 
de nuestros pares y buscando siempre la resolución de los problemas.  
Los datos recogidos y examinados en cada uno de los resultados 
presentados, permiten responder al problema planteado en la investigación que 
es la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje ubicuo y las 
competencias digitales en los estudiantes de una universidad pública en la ciudad 
de Huaraz en el periodo lectivo 2021? Del mismo modo las preguntas específicas 
como: ¿las competencias digitales de los docentes influenciarán en los 
estudiantes para su aprendizaje?, así como ¿las competencias digitales de los 
estudiantes tendrán influencia en su aprendizaje?, de tal manera que proporciona 
un punto de partida para definir necesidades, así como recomendar y diseñar 
estrategias de aprendizaje con el objetivo de tomar acciones que faciliten el 





Primera. Hay relación entre las variables: Aprendizaje ubicuo y Competencias 
digitales, con una correlación de ,745 dado por Rho de Spearman, pero se 
debe considerar reforzar el manejo de las TICs de manera adecuada, 
motivando a los estudiantes para la gestión de sus aprendizajes, generando 
en ellos las competencias digitales tan importantes en el mundo globalizado. 
Segunda: Se puede evidenciar que hay correlación entre el aprendizaje 
ubicuo con la dimensión Uso de la información cuando se observa Rho = ,572 
y p = 0,000, es menor al valor de significación teórica α = 0,05 en los 
estudiantes de una Universidad Pública de Huaraz, 2021. 
Tercera: Se puede evidenciar que hay correlación entre el aprendizaje ubicuo 
con la dimensión Comunicación y colaboración, cuando se observa Rho = ,494 
y p = 0,000, es menor al valor de significación teórica α = 0,05 en los 
estudiantes de una Universidad Pública de Huaraz, 2021. 
Cuarta: Se puede evidenciar que hay correlación entre el aprendizaje ubicuo 
con la dimensión Creación de contenidos, cuando se observa Rho = ,489 y p 
= 0,000, es menor al valor de significación teórica α = 0,05 en los estudiantes 
de una Universidad Pública de Huaraz, 2021. 
Quinta: Se puede evidenciar que hay correlación entre el aprendizaje ubicuo 
con la dimensión Seguridad, cuando se observa Rho = ,555 y p = 0,000, es 
menor al valor de significación teórica α = 0,05 en los estudiantes de una 
Universidad Pública de Huaraz, 2021. 
Sexta: Se puede evidenciar que hay correlación entre el aprendizaje ubicuo 
con la dimensión Resolución de problemas, cuando se observa Rho = ,615 y 
p = 0,000, es menor al valor de significación teórica α = 0,05 en los estudiantes 
de una Universidad Pública de Huaraz, 2021. 
Sétima. La implementación de herramientas digitales durante el proceso de 
aprendizaje ubicuo permite reforzar los conocimientos adquiridos, sin 
embargo, es necesario que las instituciones educativas cuenten con salas de 
cómputo que permitan al estudiante interactuar con diversos materiales que 




Primero. Ampliar los estudios sobre la relación aprendizaje ubicuo y 
competencias digitales, sobre todo cuando se retorne a clases presenciales, 
siendo un objetivo que el estudiante genere o gestione sus aprendizajes y 
que éstos sean significativos, a razón de que la investigación nos indica que 
los estudiantes se hallan en su mayoría en un nivel medio del conocimiento 
en el manejo de las dimensiones de las competencias digitales. 
Segundo. A partir de la investigación realizada, se propone incluir en el 
currículo universitario, el empleo y manejo de herramientas digitales, para 
motivar al estudiante el uso de manera adecua de las mismas, que como se 
ha observado en el planteamiento teórico lleva a un aprendizaje 
significativo. 
Tercero. Promover la implementación herramientas digitales durante todo 
el proceso de aprendizaje. Siendo este un aspecto que se necesita reforzar 
desde las instituciones educativas, esto asegurará la adquisición de 
competencias profesionales de los estudiantes de nivel superior de la 
universidad de Huaraz. 
Cuarto. Docentes y estudiantes deben estar en constante capacitación para 
mejorar las competencias digitales, ya que en la actualidad constituyen 
herramientas indispensables en el proceso de enseñar y aprender. 
Quinto. Contar con un dispositivo móvil, no es un indicador de contar con 
habilidades digitales por lo que se hace necesario recomendar a las casas 
de estudios superiores gestionar y proponer talleres obligatorios dentro de 
su currículo y siendo valoradas para garantizar la inserción de los nuevos 
profesionales al mundo globalizado. 
Sexto. La gestión del aprendizaje por parte del estudiante debe ser 
motivado constantemente por los docentes, por lo que sugiere dentro del 
desarrollo de las sesiones de clase se promueva el uso de dispositivos 
digitales para orientar al estudiante en la búsqueda y manejo de la 
información de manera adecuada. 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización








El aprendizaje ubicuo es un 
proceso de aprender en 
espacios y tiempos 
diferentes, no limitadas a 
espacios convencionales, 
este tipo de aprendizaje 
tiene implicancias en 
cuanto a “cómo 
aprendemos, por qué 




ubicuo se mide a 
través de una 
encuesta, que 
presenta 12 
ítems, donde se 
tiene en cuenta 
las dimensiones 
que se hallan 





















Escala de Likert de 
cuatro posiciones 
1. No me identifica
totalmente
2. No me identifica
3. Me identifica




Son las capacidades 
digitales, así como las 
habilidades para involucrar 
a diferentes comunidades, 
la enseñanza basada en la 
mejora del uso de la red y la 
gestión de la información de 
manera sostenible, además 
de la aplicación de estos 
conceptos en la formación 
de ciudadanos digitales. 




miden a través de 
una encuesta que 
presenta 10 
ítems, donde se 




















Escala de Likert de 
cuatro posiciones 
1. No me identifica
totalmente
2. No me identifica
3. Me identifica




Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
ENCUESTA SOBRE APRENDIZAJE UBICUO Y COMPETENCIAS DIGITALES 
PARA ESTUDIANTES DE ECONOMIA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
HUARAZ, 2021 
Cordial saludo, el objetivo del presente cuestionario es conocer su percepción sobre 
diferentes aspectos relacionados con nuestra institución, todos importantes para 
nuestro desempeño. Al inicio encontrará información referente a datos generales, 
información que es necesaria. 
Los datos de identificación no se requieren, la encuesta es anónima y sus resultados 
son de carácter confidencial, le agradezco responderla de manera totalmente honesta.  
DATOS GENERALES: 
SEXO        (M)                  (F) 
INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las preguntas, marcando con un aspa 
(X) la opción que considere, tener en cuenta verificar que no quede ninguna pregunta 
por contestar. La escala que se emplea es la siguiente: 
No me identifica totalmente (1) 
No me identifica                   (2) 
Me identifica                         (3) 
Me identifica totalmente       (4) 
Nro ITEM 1 2 3 4 
UBICUIDAD ESPACIAL: 
Cuenta con conectividad adecuada 
1 Consideras que tienes una excelente conexión a internet     
 
2 
Consideras que las herramientas tecnológicas unen 
espacios formales, informales y no formales en la formación 
académica 
    
 PORTABILIDAD: 
Uso de herramientas tecnológicas 
    
3 Consideras tener conocimiento del uso adecuado de 
herramientas tecnológicas 
    
 
4 
Consideras importante tener en cuenta aspectos didácticos 
a la hora de introducir herramientas tecnológicas 
    
 SENTIDO DE INTERCONEXIÓN: 
Grupos interconectados 
    
5 El uso de las TIC favorece el desarrollo de trabajos 
colaborativos 
    
6 El trabajo en equipo depende directamente de los recursos 
tecnológicos 
    
 UBICUIDAD PRÁCTICA O TRANSVERSAL: 
Relacionamiento educativo mediante herramientas 
tecnológicas 
    
53 
 
7 Consideras que este diseño permite tener un aprendizaje 
constructivo y significativo 
    
8 Las herramientas TIC y las redes sociales benefician el 
aprendizaje 
    
 UBICUIDAD EN EL SENTIDO TEMPORAL: 
Horas de estudio exclusivo 
    
9 Las relaciones docente-estudiante se desarrollan mejor en 
un sistema tecnológico-digital 
    
10 La tecnología favorece tus objetivos de formación 
profesional 
    
 UBICUIDAD DEL CONOCIMIENTO GLOBALIZADO: 
Comunidad de estudiantes 
    
11 Consideras que siendo parte de una comunidad estudiantil 
lograrás aprendizajes significativos 
    
12 Consideras que los sistemas tecnológicos sirven de apoyo 
al proceso educativo de los grupos 
    
 INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN: 
Búsqueda de la información digital 
    
13 Considera que navegar por internet favorece su 
conocimiento e información 
    
14 Considera que la información que obtiene es válida para 
incrementar su conocimiento 
    
 COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN: 
Participar activamente de tecnologías digitales 
    
15 El uso de aplicativos es de utilidad para su vida cotidiana     
16 Utiliza los medios digitales para expresar su opinión 
 
    
 CREACIÓN DE CONTENIDOS: 
Elaboración propia 
    
17 Los medios digitales favorecen la creación de contenidos 
informativos 
    
18 Los medios digitales gestionan el conocimiento de manera 
positiva 
    
 SEGURIDAD: 
Protección de material digital 
    
19 Los contenidos, información son confiables 
 
    
20 El uso de información expuesta debe ser protegido (con 
licencia) 
    
 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
Competencias digitales para resolver problemas 
    
21 La tecnología digital resuelve los problemas de manera 
creativa 
    
22 Los medios tecnológicos absuelven dudas académicas y 
profesionales 





ANEXO 3: Validez del instrumento 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE UBICUO 
Nro DIMENSIONES/ ítems Pertinencia Relevancia  Claridad Sugerencias 
 Ubicuidad espacial Si No Si No Si  No  
01 En algún momento de tu formación se han desarrollado 
actividades educativas mediante herramientas 
tecnológicas 
X  X  X   
 
02 Consideras que las herramientas tecnológicas unen 
espacios formales, informales y no formales en la 
educación 
X  X  X   
03 El docente y los estudiantes elaboran contenidos en otros 
espacios más allá del aula 
X  X  X   
04 Usas información virtual al desarrollar temas en las 
diferentes áreas curriculares 
X  X  X   
05 Consideras que la tecnología apoya el trabajo de 
contenidos en las diferentes áreas curriculares 
X  X  X   
06 La ubicación de tu hogar, cuenta con conexión a internet 
 
X  X  X   
07 Esta conexión es constante y estable 
 
X  X  X   
 Portabilidad        
08  Cuentas con un dispositivo electrónico para seguir tus 
estudios 
X  X  X   
09 Cuál de ellos: Smartphone, Tablet, Laptop 
 
X  X  X   
10 Presentas dificultades en el manejo de dispositivos 
tecnológicos.  
X  X  X   
11 Presentas dificultad para manejar aplicativos tecnológicos 
 
X  X  X   
12 Apoya las herramientas tecnológicas en el proceso de 
evaluación 
X  X  X   
13 En el sílabo, se sugiere el uso de herramientas 
tecnológicas  
X  X  X   
14 Se observan dificultades al preparar el sílabo donde se 
incluyen el uso de la tecnología 
X  X  X   
15 Qué aspecto didáctico se debe tener en cuenta a la hora 
de introducir herramientas tecnológicas 




16 Cuántas son las experiencias curriculares que te piden 
hacer uso de las herramientas tecnológicas 
X  X  X   
17 Hay orientaciones sobre el uso adecuado de estas 
herramientas 
X  X 
 
 X   
18 Que dificultades tienes para el uso adecuado de los 
dispositivos tecnológicos 
X  X  X   
19 Se observa que los docentes tienen dominio sobre el uso 
de las herramientas tecnológicas 
X  X  X   
20 Presentas dificultades al preparar actividades que 
involucren el manejo de dispositivos tecnológicos 
X  X  X   
21 Te gustaría añadir en tu formación profesional, dentro del 
currículo, el manejo y uso de diversas plataformas 
educativas 
X  X  X   
 Sentido de interconexión        
22 Formas parte de una comunidad de estudio 
 
X  X  X   
23 El uso de las TIC favorece el desarrollo de trabajos 
colaborativos 
X  X  X   
24 Se te invita a formar parte de una comunidad o red por 
parte de los docentes o la universidad 
X  X  X   
25 El trabajo en equipo depende directamente de los 
recursos tecnológicos utilizados o depende de otros 
factores 
X  X  X   
26 Recomendarías esta forma de aprender a tus colegas o 
compañeros de estudio 
X  X  X   
 Ubicuidad práctica o transversal        
27 Este diseño que permite tener un aprendizaje constructivo 
y significativo. 
X  X  X   
28 Se te permite tener acceso a clases dictadas, fuera del 
horario establecido 
X  X  X   
29 Las herramientas TIC y las redes sociales benefician tu 
aprendizaje. 
X  X  X   
30 Las herramientas TIC y las redes sociales perjudican tu 
aprendizaje. 
X  X  X   
 Ubicuidad en un sentido temporal        
31 Cuentas con un horario para seguir tus estudios 
 
X  X  X   
32 Te gustaría contar con un horario alterno para seguir las 
clases  




33 La tecnología favorece al logro de tus objetivos de 
formación profesional 
X  X  X   
34 Se puede aplicar las TIC en todas las áreas curriculares 
 
X  X  X   
35  Las relaciones docente-estudiante se desarrollan mejor 
dentro un sistema tecnológico-digital 
X  X  X   
 Ubicuidad del conocimiento globalizado        
36  Tienes conocimiento de grupos en red, que siguen la 
misma carrera que tú tienes 
X  X  X   
37 Consideras que compartir conocimientos con ellos, te 
permiten aprender mejor 
X  X  X   
38 Consideras que siendo parte de una comunidad 
estudiantil lograrás aprendizajes significativos 
X  X  X   
39 Los sistemas tecnológicos apoyan el proceso evaluativo. 
 
X  X  X   
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE APRENDIZAJE UBICUO 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]                                                            No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mag: Helen Gamarra          DNI: 08681131 
 
Especialidad del validador: Mag. Educación  
                                                                                                                                                  09 de junio del 2021 
 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
                     









CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
Nro DIMENSIONES/ ítems Pertinencia Relevancia  Claridad Sugerencias 
 Información y alfabetización Si No Si No Si  No  
01 Navegación por internet X  X  X   
 
02 Búsqueda de la información 
 
X  X  X   
03 Búsqueda de palabras al interior del texto o página web 
 
X  X  X   
04 Filtro de datos 
 
X  X  X   
05 Uso de diccionarios 
 
X  X  X   
06 Uso de traductores 
 
X  X  X   
07 Almacenamiento en la nube 
 
X  X  X   
08 Etiquetado y organización de archivos en la nube 
 
X  X  X   
 Comunicación y Colaboración        
09  Manejo de redes sociales 
 
X  X  X   
10 Documentos compartidos en línea 
 
X  X  X   
11 Comunidad de video juegos 
 
X  X  X   
12 Pagos en línea 
 
X  X  X   
13 Creación de comunidades 
 
X  X  X   
14 Cuidado de la imagen digital 
 
X  X  X   
15 Contribución a causas sociales 
 
X  X  X   
16 Ventas de productos en línea 
 
X  X  X   
17 Recolección de firmas 
 




18 Reclamos y denuncias en línea 
 
X  X  X   
19 Expresión de la opinión política 
 
X  X  X   
 Creación de contenidos        
20 Edición de imágenes 
 
X  X  X   
21 Curación de contenidos X  X  X   
 
22 Creación de imágenes/ Memes 
 
X  X  X   
23 Programación 
 
X  X  X   
24 Creación de contenido literario 
 
X  X  X   
25 Creación de contenido informativo 
 
X  X  X   
26 Creación de vídeos y de videotutoriales 
 
X  X  X   
27 Creación de animaciones 
 
X  X  X   
28 Creación de páginas web 
 
X  X  X   
29 Creación de esquemas u organizadores visuales 
 
X  X  X   
30 Publicación de contenidos en ISSUU, Slide share, 
Academia 
X  X  X   
31 Scanlation 
 
X  X  X   
 Seguridad        
32 Bloqueo de usuarios 
 
X  X  X   
33 Protección de contenidos 
 
X  X  X   
34 Ajustes de privacidad 
 
X  X  X   
35 Instalación y uso de antivirus 
 
X  X  X   




37 Bloqueo de contenidos indeseados 
 
X  X  X   
38 Denuncia de contenidos 
 
X  X  X   
 Resolución de problemas        
39 Comprensión de documentos para envío  
 
X  X  X   
40 Resolución de dudas 
 
X  X  X   
41 Cambio de formato de archivo 
 
X  X  X   
42 Manejo de Office 
 
X  X  X   
43 Resolución de problemas con computador o impresora 
  
X  X  X   
44  Conseguir espacios en la nube 
 
X  X  X   
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIAS DIGITALES 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]                                                   No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Helen Gamarra          DNI:08681131 
 
Especialidad del validador: Mag. Educación 
 








1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE UBICUO 
Nro DIMENSIONES/ ítems Pertinencia Relevancia  Claridad Sugerencias 
 Ubicuidad espacial Si No Si No Si  No  
01 En algún momento de tu formación se han desarrollado 
actividades educativas mediante herramientas 
tecnológicas 
X  X  X   
 
02 Consideras que las herramientas tecnológicas unen 
espacios formales, informales y no formales en la 
educación 
X  X  X   
03 El docente y los estudiantes elaboran contenidos en otros 
espacios más allá del aula 
X  X  X   
04 Usas información virtual al desarrollar temas en las 
diferentes áreas curriculares 
X  X  X   
05 Consideras que la tecnología apoya el trabajo de 
contenidos en las diferentes áreas curriculares 
X  X  X   
06 La ubicación de tu hogar, cuenta con conexión a internet 
 
X  X  X   
07 Esta conexión es constante y estable 
 
X  X  X   
 Portabilidad        
08  Cuentas con un dispositivo electrónico para seguir tus 
estudios 
 
X  X  X   
09 Cuál de ellos: Smartphone, Tablet, Laptop 
 
X  X  X   
10 Presentas dificultades en el manejo de dispositivos 
tecnológicos.  
 
X  X  X   
11 Presentas dificultad para manejar aplicativos tecnológicos 
 
X  X  X   
12 Apoya las herramientas tecnológicas en el proceso de 
evaluación 
 
X  X  X   
13 En el sílabo, se sugiere el uso de herramientas 
tecnológicas  
 
X  X  X   
14 Se observan dificultades al preparar el sílabo donde se 
incluyen el uso de la tecnología 




15 Qué aspecto didáctico se debe tener en cuenta a la hora 
de introducir herramientas tecnológicas 
X  X  X   
16 Cuántas son las experiencias curriculares que te piden 
hacer uso de las herramientas tecnológicas 
X  X  X   
17 Hay orientaciones sobre el uso adecuado de estas 
herramientas 
X  X 
 
 X   
18 Que dificultades tienes para el uso adecuado de los 
dispositivos tecnológicos 
X  X  X   
19 Se observa que los docentes tienen dominio sobre el uso 
de las herramientas tecnológicas 
X  X  X   
20 Presentas dificultades al preparar actividades que 
involucren el manejo de dispositivos tecnológicos 
X  X  X   
21 Te gustaría añadir en tu formación profesional, dentro del 
currículo, el manejo y uso de diversas plataformas 
educativas 
X  X  X   
 Sentido de interconexión        
22 Formas parte de una comunidad de estudio 
 
X  X  X   
23 El uso de las TIC favorece el desarrollo de trabajos 
colaborativos 
X  X  X   
24 Se te invita a formar parte de una comunidad o red por 
parte de los docentes o la universidad 
X  X  X   
25 El trabajo en equipo depende directamente de los 
recursos tecnológicos utilizados o depende de otros 
factores 
X  X  X   
26 Recomendarías esta forma de aprender a tus colegas o 
compañeros de estudio 
X  X  X   
 Ubicuidad práctica o transversal        
27 Este diseño que permite tener un aprendizaje constructivo 
y significativo. 
X  X  X   
28 Se te permite tener acceso a clases dictadas, fuera del 
horario establecido 
X  X  X   
29 Las herramientas TIC y las redes sociales benefician tu 
aprendizaje. 
X  X  X   
30 Las herramientas TIC y las redes sociales perjudican tu 
aprendizaje. 
X  X  X   
 Ubicuidad en un sentido temporal        
31 Cuentas con un horario para seguir tus estudios 
 




32 Te gustaría contar con un horario alterno para seguir las 
clases  
X  X  X   
33 La tecnología favorece al logro de tus objetivos de 
formación profesional 
X  X  X   
34 Se puede aplicar las TIC en todas las áreas curriculares 
 
X  X  X   
35  Las relaciones docente-estudiante se desarrollan mejor 
dentro un sistema tecnológico-digital 
X  X  X   
 Ubicuidad del conocimiento globalizado        
36  Tienes conocimiento de grupos en red, que siguen la 
misma carrera que tú tienes 
X  X  X   
37 Consideras que compartir conocimientos con ellos, te 
permiten aprender mejor 
X  X  X   
38 Consideras que siendo parte de una comunidad 
estudiantil lograrás aprendizajes significativos 
X  X  X   
39 Los sistemas tecnológicos apoyan el proceso evaluativo. 
 
X  X  X   
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE APRENDIZAJE UBICUO 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X ]             Aplicable después de corregir  [   ]                                                            No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mag:  Luis Edgardo Cruz Salinas         DNI: 19223300 
 











1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
Nro DIMENSIONES/ ítems Pertinencia Relevancia  Claridad Sugerencias 
 Información y alfabetización Si No Si No Si  No  
01 Navegación por internet X  X  X   
 
02 Búsqueda de la información 
 
X  X  X   
03 Búsqueda de palabras al interior del texto o página web 
 
X  X  X   
04 Filtro de datos 
 
X  X  X   
05 Uso de diccionarios 
 
X  X  X   
06 Uso de traductores 
 
X  X  X   
07 Almacenamiento en la nube 
 
X  X  X   
08 Etiquetado y organización de archivos en la nube 
 
X  X  X   
 Comunicación y Colaboración        
09  Manejo de redes sociales 
 
X  X  X   
10 Documentos compartidos en línea 
 
X  X  X   
11 Comunidad de video juegos 
 
X  X  X   
12 Pagos en línea 
 
X  X  X   
13 Creación de comunidades 
 
X  X  X   
14 Cuidado de la imagen digital 
 
X  X  X   
15 Contribución a causas sociales 
 
X  X  X   
16 Ventas de productos en línea 
 
X  X  X   
17 Recolección de firmas 
 




18 Reclamos y denuncias en línea 
 
X  X  X   
19 Expresión de la opinión política 
 
X  X  X   
 Creación de contenidos        
20 Edición de imágenes 
 
X  X  X   
21 Curación de contenidos X  X  X   
 
22 Creación de imágenes/ Memes 
 
X  X  X   
23 Programación 
 
X  X  X   
24 Creación de contenido literario 
 
X  X  X   
25 Creación de contenido informativo 
 
X  X  X   
26 Creación de vídeos y de videotutoriales 
 
X  X  X   
27 Creación de animaciones 
 
X  X  X   
28 Creación de páginas web 
 
X  X  X   
29 Creación de esquemas u organizadores visuales 
 
X  X  X   
30 Publicación de contenidos en ISSUU, Slide share, 
Academia 
X  X  X   
31 Scanlation 
 
X  X  X   
 Seguridad        
32 Bloqueo de usuarios 
 
X  X  X   
33 Protección de contenidos 
 
X  X  X   
34 Ajustes de privacidad 
 
X  X  X   
35 Instalación y uso de antivirus 
 
X  X  X   




37 Bloqueo de contenidos indeseados 
 
X  X  X   
38 Denuncia de contenidos 
 
X  X  X   
 Resolución de problemas        
39 Comprensión de documentos para envío  
 
X  X  X   
40 Resolución de dudas 
 
X  X  X   
41 Cambio de formato de archivo 
 
X  X  X   
42 Manejo de Office 
 
X  X  X   
43 Resolución de problemas con computador o impresora 
  
X  X  X   
44  Conseguir espacios en la nube 
 
X  X  X   
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIAS DIGITALES 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]                                                   No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Luis Edgardo Cruz Salinas               DNI: 19223300    
 
Especialidad del validador: Gerencia de operaciones 
 






1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  







CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE UBICUO 
Nro DIMENSIONES/ ítems Pertinencia Relevancia  Claridad Sugerencias 
 Ubicuidad espacial Si No Si No Si  No  
01 En algún momento de tu formación se han desarrollado 
actividades educativas mediante herramientas 
tecnológicas 
X  X  X   
 
02 Consideras que las herramientas tecnológicas unen 
espacios formales, informales y no formales en la 
educación 
X  X  X   
03 El docente y los estudiantes elaboran contenidos en otros 
espacios más allá del aula 
X  X  X   
04 Usas información virtual al desarrollar temas en las 
diferentes áreas curriculares 
X  X  X   
05 Consideras que la tecnología apoya el trabajo de 
contenidos en las diferentes áreas curriculares 
X  X  X   
06 La ubicación de tu hogar, cuenta con conexión a internet 
 
X  X  X   
07 Esta conexión es constante y estable 
 
X  X  X   
 Portabilidad        
08  Cuentas con un dispositivo electrónico para seguir tus 
estudios 
 
X  X  X   
09 Cuál de ellos: Smartphone, Tablet, Laptop 
 
X  X  X   
10 Presentas dificultades en el manejo de dispositivos 
tecnológicos. 
X  X  X   
11 Presentas dificultad para manejar aplicativos tecnológicos 
 
X  X  X   
12 Apoya las herramientas tecnológicas en el proceso de 
evaluación 
X  X  X   
13 En el sílabo, se sugiere el uso de herramientas 
tecnológicas  
X  X  X   
14 Se observan dificultades al preparar el sílabo donde se 
incluyen el uso de la tecnología 
X  X  X   
15 Qué aspecto didáctico se debe tener en cuenta a la hora 
de introducir herramientas tecnológicas 
X  X  X   
16 Cuántas son las experiencias curriculares que te piden 
hacer uso de las herramientas tecnológicas 




17 Hay orientaciones sobre el uso adecuado de estas 
herramientas 
X  X  X   
18 Que dificultades tienes para el uso adecuado de los 
dispositivos tecnológicos 
X  X  X   
19 Se observa que los docentes tienen dominio sobre el uso 
de las herramientas tecnológicas 
X  X  X   
20 Presentas dificultades al preparar actividades que 
involucren el manejo de dispositivos tecnológicos 
X  X  X   
21 Te gustaría añadir en tu formación profesional, dentro del 
currículo, el manejo y uso de diversas plataformas 
educativas 
X  X  X   
 Sentido de interconexión        
22 Formas parte de una comunidad de estudio 
 
X  X  X   
23 El uso de las TIC favorece el desarrollo de trabajos 
colaborativos 
X  X  X   
24 Se te invita a formar parte de una comunidad o red por 
parte de los docentes o la universidad 
X  X  X   
25 El trabajo en equipo depende directamente de los 
recursos tecnológicos utilizados o depende de otros 
factores 
X  X  X   
26 Recomendarías esta forma de aprender a tus colegas o 
compañeros de estudio 
X  X  X   
 Ubicuidad práctica o transversal        
27 Este diseño que permite tener un aprendizaje constructivo 
y significativo. 
X  X  X   
28 Se te permite tener acceso a clases dictadas, fuera del 
horario establecido 
X  X  X   
29 Las herramientas TIC y las redes sociales benefician tu 
aprendizaje. 
X  X  X   
30 Las herramientas TIC y las redes sociales perjudican tu 
aprendizaje. 
X  X  X   
 Ubicuidad en un sentido temporal        
31 Cuentas con un horario para seguir tus estudios 
 
X  X  X   
32 Te gustaría contar con un horario alterno para seguir las 
clases  
X  X  X   
33 La tecnología favorece al logro de tus objetivos de 
formación profesional 




34 Se puede aplicar las TIC en todas las áreas curriculares 
 
X  X  X   
35  Las relaciones docente-estudiante se desarrollan mejor 
dentro un sistema tecnológico-digital 
X  X  X   
 Ubicuidad del conocimiento globalizado        
36  Tienes conocimiento de grupos en red, que siguen la 
misma carrera que tú tienes 
X  X  X   
37 Consideras que compartir conocimientos con ellos, te 
permiten aprender mejor 
X  X  X   
38 Consideras que siendo parte de una comunidad 
estudiantil lograrás aprendizajes significativos 
X  X  X   
39 Los sistemas tecnológicos apoyan el proceso evaluativo. 
 
X  X  X   
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE APRENDIZAJE UBICUO 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____Si existe suficiencia _________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]                                                            No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Dr. Walter Emilia Lino Huerta           DNI:  33340325 
 
Especialidad del validador: Biología y química 
 















1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 














CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
Nro DIMENSIONES/ ítems Pertinencia Relevancia  Claridad Sugerencias 
 Información y alfabetización Si No Si No Si  No  
01 Navegación por internet X  X  X   
 
02 Búsqueda de la información 
 
X  X  X   
03 Búsqueda de palabras al interior del texto o página web 
 
X  X  X   
04 Filtro de datos 
 
X  X  X   
05 Uso de diccionarios 
 
X  X  X   
06 Uso de traductores 
 
X  X  X   
07 Almacenamiento en la nube 
 
X  X  X   
08 Etiquetado y organización de archivos en la nube 
 
X  X  X   
 Comunicación y Colaboración        
09  Manejo de redes sociales 
 
X  X  X   
10 Documentos compartidos en línea 
 
X  X  X   
11 Comunidad de video juegos 
 
X  X  X   
12 Pagos en línea 
 
X  X  X   
13 Creación de comunidades 
 
X  X  X   
14 Cuidado de la imagen digital 
 
X  X  X   
15 Contribución a causas sociales 
 
X  X  X   
16 Ventas de productos en línea 
 
X  X  X   
17 Recolección de firmas 
 




18 Reclamos y denuncias en línea 
 
X  X  X   
19 Expresión de la opinión política 
 
X  X  X   
 Creación de contenidos        
20 Edición de imágenes 
 
X  X  X   
21 Curación de contenidos X  X  X   
 
22 Creación de imágenes/ Memes 
 
X  X  X   
23 Programación 
 
X  X  X   
24 Creación de contenido literario 
 
X  X  X   
25 Creación de contenido informativo 
 
X  X  X   
26 Creación de vídeos y de videotutoriales 
 
X  X  X   
27 Creación de animaciones 
 
X  X  X   
28 Creación de páginas web 
 
X  X  X   
29 Creación de esquemas u organizadores visuales 
 
X  X  X   
30 Publicación de contenidos en ISSUU, Slide share, 
Academia 
X  X  X   
31 Scanlation 
 
X  X  X   
 Seguridad        
32 Bloqueo de usuarios 
 
X  X  X   
33 Protección de contenidos 
 
X  X  X   
34 Ajustes de privacidad 
 
X  X  X   
35 Instalación y uso de antivirus 
 
X  X  X   




37 Bloqueo de contenidos indeseados 
 
X  X  X   
38 Denuncia de contenidos 
 
X  X  X   
 Resolución de problemas        
39 Comprensión de documentos para envío  
 
X  X  X   
40 Resolución de dudas 
 
X  X  X   
41 Cambio de formato de archivo 
 
X  X  X   
42 Manejo de Office 
 
X  X  X   
43 Resolución de problemas con computador o impresora 
  
X  X  X   
44  Conseguir espacios en la nube 
 
X  X  X   
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIAS DIGITALES 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]                                                            No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Dr. Walter Emilio Lino Huerta            DNI: 33340325 
 
Especialidad del validador: Biología y Química 
 






1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 












ANEXO 4: Estadísticas de fiabilidad 
 












Estadístico gl Sig. 
APRENDIZAJEUBICUO ,387 106 ,000 
COMPETENCIASDIGITALES ,438 106 ,000 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
Ítem 1 59,42 108,496 ,420 ,914 
Ítem 2 59,07 105,524 ,656 ,909 
Ítem 3 59,05 105,392 ,617 ,910 
Ítem 4 58,94 105,420 ,620 ,910 
Ítem 5 58,94 105,112 ,610 ,910 
Ítem 6 59,30 106,368 ,472 ,913 
Ítem 7 59,04 106,595 ,536 ,912 
Ítem 8 59,03 106,990 ,515 ,912 
Ítem 9 59,37 107,447 ,454 ,914 
Ítem 10 58,98 104,807 ,621 ,910 
Ítem 11 58,80 105,181 ,605 ,910 
Ítem 12 58,90 106,760 ,535 ,912 
Ítem 13 59,02 104,115 ,657 ,909 
Ítem 14 59,19 106,521 ,594 ,911 
Ítem 15 59,04 107,691 ,485 ,913 
Ítem 16 59,20 108,296 ,426 ,914 
Ítem 17 59,00 105,404 ,625 ,910 
Ítem 18 59,10 106,356 ,559 ,911 
Ítem 19 59,37 107,851 ,493 ,913 
Ítem 20 58,95 108,007 ,440 ,914 
Ítem 21 59,23 106,601 ,602 ,911 




Anexo 5: Matriz De Consistencia 
 
Título: Aprendizaje ubicuo y competencias digitales en estudiantes de economía de una Universidad Pública de Huaraz, 2021 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general Objetivo general Hipótesis general  
 Tipo de investigación: 
 No Experimental 
 
 Nivel de investigación:  
Cuantitativa 
 










105 estudiantes de la carrera de 
economía de una Universidad 
Pública de la ciudad de Huaraz, 
2021 
 




22 ítems que miden las 
variables aprendizaje ubicuo 
y competencias digitales. 
 
¿Cuál es la relación entre el aprendizaje 
ubicuo y las competencias digitales en 
estudiantes de una universidad pública de 




Establecer la relación entre el aprendizaje 
ubicuo y las competencias digitales 
presentadas por los estudiantes de 
economía de una Universidad Pública de la 
ciudad de Huaraz, 2021. 
 
Existe relación de la propuesta del 
aprendizaje ubicuo y la adquisición de 
competencias digitales por parte de los 
estudiantes de economía de una 
Universidad Pública de la ciudad de 
Huaraz, 2021 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
1. ¿Las competencias digitales de los 
docentes influenciarán en los 
estudiantes para su aprendizaje en una 
Universidad pública de la ciudad de 
Huaraz, 2021?  
1.  Identificar la relación entre el 
aprendizaje ubicuo y las 
competencias digitales en términos de 
aspecto cognitivo relacionados con la 
gestión de la TIC en los estudiantes de 
una Universidad Pública de la ciudad 
de Huaraz, 2021. 
1. Diagnosticar el grado de satisfacción 
de los estudiantes con relación a los 
procesos de aprendizaje ubicuo en 
entornos virtuales. 
2. ¿Las competencias digitales de los 
estudiantes tendrán influencia en su 
aprendizaje?  
2. Identificar las percepciones de los 
estudiantes sobre sus habilidades 
digitales y su influencia en el 
aprendizaje.  
2. Reconocer que el uso de herramientas 
de aprendizaje virtual mejora 
significativamente el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
economía de una Universidad 






Anexo 6: Autorización para la aplicación del instrumento de investigación 
 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 
años de independencia” 
 
 
Huaraz, “Capital de la Amistad 
Internacional”, junio 20 de2021 
 
OFICIO N° 198-2021-UNASAM/FEC-D 
 
Señora: 
Luz Rossana Dávila Pajuelo 
Presente. - 
 
ASUNTO: AUTORIZACION PARA APLICAR CUESTIONARIO 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarla muy 
cordialmente y a la vez hacerle conocer que se le autoriza a aplicar el cuestionario 
de la investigación titulada “Aprendizaje ubicuo y competencias digitales en 
estudiantes de Economía en universidades públicas de Huaraz, 2021” a los alumnos 
del III ciclo de la Escuela de Economía de la UNASAM, dicha aplicación deberá 
realizarla cumpliendo los protocolos de la ética en la investigación. 
  


























Base de datos de Competencias digitales 
 
